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LISTADO DE PLANOS 
 
Este proyecto, esta compuesto por la memori, los anexos y los planos; divididos en dos 
apartados o fases de trabajo. 
 
*ESTADO ACTUAL  
 
00.00. Molinos / Situación  
01.01. Les tres Aigües / Situación 
02.01. La resclosa /Situación 
03.01. Molino Mas de Moixó / Situación y emplazamiento 
03.02. Molino Mas de Moixó / Planta, alzados y secciones 
04.01. Molino del Aluder / Situación y emplazamiento 
04.02. Molino del Aluder / Planta, alzados y secciones 
05.01. Molino de Joan Barcelona / Situación y emplazamiento 
05.02. Molino de Joan Barcelona / Planta, alzados y secciones 
06.01. Molino de Joan Molner / Situación y emplazamiento 
06.02. Molino de Joan Molner / Planta, alzados y secciones 
07.01. Molino del Pont Sec / Situación y emplazamiento 
07.02. Molino del Pont Sec / Planta, alzados y secciones 
08.01. Pont Sec / Situación y emplazamiento 
08.02. Pont Sec / Planta, alzados y secciones 
09.01. Pont Alt / Situción y emplazamiento 
09.02. Pont Alt / Planta, alzados y secciones 
10.01. Molino de Baiget / Situación y emplazamiento 
10.02. Molino de Baiget / Planta, alzados y secciones 
11.01. Molino de Saforcada / Situación 
11.02. Molino de Saforcada / Alzados y secciones 
11.03. Molino de Saforcada / Alzados y secciones 
11.04. Molino de Saforcada /  Detalles constructivos 
12.01. Molino Rovellat / Situación y emplazamiento 
12.02. Molino Rovellat / Planta, alzados y secciones 
13.01. Els Ponts / Situación y emplazamiento 
13.02. Els Ponts / Planta, alzados y secciones 
14.01. Molino de la Canal / Situación y emplazamiento 
14.02. Molino de la Canal / Planta, alzados y secciones 
15.01. Molino de la Volta / Situación y emplazamiento 
 
*PROPUESTA 
 
16.00. Molinos / Situación de rutas de senderismo 
17.00. Zona de descanso Pont Alt-Pont Sec / Situación 
18.00. Zona de descanso Les Tres Aigües / Situación 
19.00. Zona de descanso / Detalles constructivos 
 
 


































